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ABSTRACT 
The description of some Fishes from the Upper Muschelkalk 
of Spain is presented here. Though the state o£ preservation 
is not excellent, this description point out the quasi-identity 
o£ this ichthyofauna with those coming from Germany, Aus- 
tria, and Lombardy at the same epoch. 
RESUME 
Cet article est consacré la description de guelques pois- 
sons du Muschelkalk supérieur d'Espagne. Bien que l'état 
de conservation ne soit pas excellent, cette analyse permet de 
constater que cette ichthyofaune est quasi-identique i celle du 
Trias m6yen d1Allemagne, dlAutriche et de Lombardie. 
INTRODUCTION - TRAVAUX PRECEDENTS' 
Cet article est consacré A l'étude de quelques pois- 
sons venant des assises calcaires du Muschelkalk su- 
périeur d'Espagne. Ce gisement se trouve A proximité 
des localités de Montral et  d'Alcover, dans la province 
de Tarragone. Ce gite fossilifkre a déji fait l'objet de 
nombreuses études paléontologiques. Citons entre au- 
tres pour les Invertébrés les travaux de Via et Villalta 
(1966)' Villalta et Via (1966), Via (1971) et pour les 
Vertébrés Beltan (1972)' Ellenberger et Villalta 
(1974). 
Ces carrieres de calcaire compact sont encore en 
explbitation, et ont livré des restes organiques plus 
ou moins bien conservés. Comme l'auteur l'a déjh sig- 
nalé (1972)' les fossiles sont en général des emprein- 
tes tres superficielles de sorte que les attributions gé- 
nériques et spécifiques sont approximatives. Les spéci- 
mens étudiés sont conservés au Museo de Geologia del 
Seminario de Barcelona, désignés ci-dessous par «M» 
ou au Musée d'Alcover, désignés par «A». 11s ap- 
partiennent A deux classes: Crossoptérygiens et Acti- 
noptérygiens. 
ANALYSE SYSTEMATIQUE 
Famille Coelacanthidae 
Genre Alcoveria Beltan 1972 
Un seul coelacanthidé (76 A) est présent dans l'as- 
semblage icththyologique analysé. Ce spécimen, re- 
lativement bien conservé, se rapproche de l'espece 
type trouvée dans le meme gisement, et  apporte quel- 
ques détails supplémentaires A celle-ci (Beltan 1972). 
De taille moyenne, .A peu pres 12 cm, ce fossile 
aplati latéralement est privé du lobe médian sup- 
plémentaire de la nageoire caudale diphycerque, mais 
montre de nombreux éléments osseux en particulier 
dans le crane P1. 1. 
Le crane presque aussi haut que long montre le 
phénomene de contraction tres caractéristique de gen- 
re. Quelques éléments sont visibles sur le toit cra- 
nien. La marge extérieure des frontaux A peine visi- 
ble est bordée de plusieurs petits os rectangulaires 
représentant les supraorbitaires (so) ceux-ci devaient 
surplomber l'orbite difficile i circonscrire. En arriere 
de la fissure intracriinienne (fis.) se trouve une gran- 
de partie du pariéto-dermoptérotique (Pa + Dpt) 
portant de nombreuses stries de radiations. 
La joue est surtout nette dans la région post-orbi- 
taire. En dessous du pariétodermoptérotique se trou- 
ve un os triangulaire dont le sommet est ventral et 
qui est certainement le postspiraculaire (PSpi). Cet 
os était probablement fusionné au préopercule su- 
périer d a n ~  I'especie type d'ou la forme observée. Chez 
Whiteia la joue montre en arri2re du préopercule dor- 
sal un postspiraculaire, triangulaire bien individualisé 
(Eotrias de Madagascar, Lehman, 1952). En arriere de 
p'c il U U  
PLANCHE 1 
Vue latérale de Alcoveria brevis Beltan; 76 A. 
la plaque postspiraculaire, s'étend l'opercule (Op) assez 
large occupant une grande partie de la face latérale 
de la tete, et dont les contours inférieurs ne sont pas 
tres nets. Accolée a l'opercule s'observe la ceinture 
pectorale tres robuste dont on discerne bien le supra- 
cleithrum (Scl), os petit a peu pres triangulaire, et en 
dessous de celui-ci, le cleithrum (Cl) tres allongé, et 
dont la partie supérieure est plus large que l'inférieure. 
Ces deux derniers os évoque par leur robustesse ceux 
de Ticinepomis peyeri coelacanthe du milieu du Trias 
de Monte San Giorgio en Suisse (Rieppel, 1980). 
D'autres os de la face latérale de la joue sont ob- 
servables. Un petit élément osseux de forme impréci- 
se, le dentaire (Den) tres probablement, est visible a 
l'extrémité supéroantérieure d'une grande et puis- 
sante mandibule parcourue par le canal mandibulaire, 
lequel est signalé par la présence de gros pores. La 
plaque gulaire droite (Gu) est aussi identifiable sur la 
spécimen. 
En ce qui concerne le squelette viscéral, on note la 
présence du palatocarré (Pt),  robuste ~ubtrian~ulaire et
dont le carré (Qu) semble tres développé. 
Le parasphénoide (Psph) tres étroit postérieure- 
ment s'élargit antérieurement, et porte une plaque 
dentéee comme chez Whiteia. 
Le corps, a peu pres deux fois la longueur de la 
tete, est trapu, dépourvu d'écailles, comme chez les 
spécimens observés antérieurement. On ne peut pas 
dire que Alcoveria était privé d'écailles, mais que plus 
vraisemblablement les conditions de fossilisation n'é- 
taient pas favorables a leur conservation. Sur ce corps 
on note la présence de quelques fragments de rayons 
des nageoires dorsales (DI et D2) et de la nageoire pec- 
torale (Pc). La nageoire caudale diphycerque présente 
le meme aspect que chez l'holotype avec des lepido- 
triches segmentés, dont les premiers externes epicor- 
da1 et hypocordal sont munis d'une délicate frange 
d'épines ce qui le rapproche du spécimen de Diplzlrus 
comme cela a déja été signalé. Le lobe caudal supplé- 
mentaire médian n'est pas conservé mais sont emplace- 
ment est tres net, 
Remarques 
Comme il a été dit au début les empreintes des fos- 
siles sont tres ~u~erficielles. Néanmoins, quelques dé- 
tails sont a ajouter a la description du type déj; 
donnée. 
l.") A peu pres six petits os rectangulaires, les su- 
praorbitaires, constituent la marge supérieure 
de l'orbite. 
2.") Ce spécimen montre un postspiraculaire indi- 
vis: celui-ci devait se fusionner avec le pré- 
opercule supérieur de facon sporadique. 
Fr. 
PLANCHE 11 
A - Luganoina Brough, vue latérale du spécimen, M 144. 
B - Pevleidus De Alessandri, vue latárale du spécimen 77 A. 
3.") Quelques observations ont déjh été faites h 
propos du rapprochement entre Alcoueria et 
Diplurus (la joue, les épines bordant des lépi- 
dotriches externes). On peut ajouter, la ro- 
bustesse de la ceinture scapulaire dermiqrie 
ob'servée chez le spécimen étudié et chez le 
genre Ticinepornis. 
ACTINOPTERYGIENS 
Ordre: Perleidiformes 
Famille: Perleididae 
Genres: Peuleidus, De Alessandri, 1910 
Colobodus, Agassiz, 1844 
Meidiichthys, Brough, 193 1 
Trois genres différents ont été identifiés dans l'as- 
semblage ichthyologique étudié. 
Perleidus 
Spécimen, n." 77 A, P1. 11 B. 
11 s'agit d'un petit fossile fusiforme, ayant h peu 
pres 5,5 cm sans la nageoire caudale qui n'est pas 
conservée. Latéralement par rapport au toit crinien 
illisible, se trouve la grande orbite (Orb) au-dessous 
de laquelle s'étend le maxillaire (Mx) et une petite 
partie de la mandibule. Le préopercule (Pop) assez 
haut présente une courbure au contact du maxillaire 
et non une suture denticulée comme chez Perleidus 
vzaie Beltan, espece a laquelle le spécimen est rappro- 
ché. La face latérale de la tete montre un ensemble 
assez développé, l'opercuje (Op) et le sousopercule 
(5 '0~) .  Ces deux os ont a peu la meme extension; la 
suture les séparant est légerement oblique vers l'avant. 
Le fossile est recouvert d'écailles presque aussi hautes 
que larges, sauf dans la région antérieure du corps ou 
elles sont assez hautes. On n'y observe aucune orne- 
mentation et denticulation postérieure comme chez 
Perleidus nzadagascariensis (Lehman, 1952). Une di- 
zaine de lépidotriches tres incomplets forment les ves- 
tiges de la nageoire dorsale dont l'insertion tres pos- 
térieure se trouve presque au niveau de celle de la 
nageoire anale laquelle ne comporte aussi que quel- 
ques lépidotriches. 
Colobodus?, Agassiz 
Ce genre a déja été trouvé dans le gisement exa- 
miné. Les spécimens analysés sont tres petits et sont 
rapportés avec doute au genre Colobodus. 
La planche IV représente deux spécimens attribués 
i Colobodus: M.147 A.B. empreinte et contre-em- 
preinte: M. 157 C. D. empreinte et contre-empreinte, 
11s mesurent 7,3 cm de long pour le premier et 5,4 cm 
pour le second. 11s sont caractérisés par un crine assez 
court, dont la face latérale est occupée en grande par- 
tie par I'orbite (Orb) en-dessous et au-dessus de laque- 
lle, les os sont tres difficiles a déceler. En arribe de 
l'orbite se dessinent le préopercule (Pop, P1. TV C), 
l'opercule (Op) sur la contre-empreinte D, les deux 
empreintes montrent bien le Cleithrum (Cl )  portant 
la nageoire pectorale, tres nette sur les quatres photo- 
graphies de la planche IV. Elle est tres longue, ce qui 
est une caractéristique de la famille des Perleididae: 
Perleidus, Do110 pterus. 
Le corps recouvert d'écailles qu'on peut difficile- 
ment caractériser se termine en pointe dans le lobe 
épicordal de la caudale (Pl. IV C), o i ~  celle ci mon- 
tre des lépidotriches. La ilageojre anale (An) n'est vi- 
sible que par quelques rayons; au niveau vertical de 
celle-ci on voit la partie postérieure de la longue na- 
geoire dorsale (D) caractérisant le genre Colobodus. 
Meidiichthys, Brough 
Un spécimen d'une huitaine de centimetres de long 
M. 151 P1 V A est référé au genre Meidiichthys. 11 est 
bien conservé dans sa région postérieure h partir de 
la nageoire dorsale, et a la face latérale a peu pres lisi- 
ble. Celle-ci montre une orbite tres développée assez 
haut placée, en-dessous et en arriere de laquelle se 
trouve un grand emplacement ou se logeaient le maxi- 
llaire (Mx) et le préopercule. L'ensemble opercule (Op)  
sousopercule (Sop) est quelque peu ovale, légerement 
concave antérieurement. Les deux os ont a peu pres 
la meme importance. La suture est donc médiane, tan- 
dis que chez Meidiichthys browni Brough le sous oper- 
cule est presque deux fois plus grand que l'opercule, 
la suture est donc placée assez haut. La variabilité 
de la position de la suture operculo-sousoperculaire 
est une observation qui est souvent notée dans la fa- 
mille des Perleididae, elle représente un caractere 
spécifique. 
Le cleithrum (Cl) est étroit falciforme, et la faible 
nageoire pectorale s'insere sur son bord ventral. Un 
peu en avant on distingue le dentalosplénial (De. Spl). 
Le corps semi hétérocerque recouvert d'écailles vi- 
sibles seulement dans la partie postérieure 06 elles 
sont petites, se termine par une puissante nageoire 
caudale bilobée. Les deux lobes sont garnies de fulcres. 
Les lépidotriches du lobe épicordal sont segmentés 
des la base, tandis que dans le lobe hypocordal une 
portion indivise assez longue des lépidotriches précede 
leur segmentation suivie de leur dichotomisation. La 
nageoire dorsale située assez en arriere comprend une 
C 
Anq 
P0P 
. scap 
PLANCHE 111 
Vue lntérale d'un spécimen de Brevisauvichthys Beltan, collection particuliere. 

douzaine de lépidotriches séparés, indivis dans leur 
région proximale, segmentés distalement et branchus. 
Des fulcres ornent le premier Iépidotriche antérieur. 
Au niveau de I'extrémité postérieure de l'insertion de 
la nageoire dorsale nait la nageoire anale ( A n )  conser- 
vée en partie. 
Ordre: Luganoifornles 
Genre: Luganoza, Bough, 1939. 
Un spécimen de 8 cm de long, fusiforme, et relati- 
vement bien conservé est attribué au genre Luganola 
M. 144, P1. 11 A. Le crine dermique permet de voir 
une petite portion de la marge du frontal (Fr )  en 
dessous de laquelle on distingue l'orbite (Orb);  derrie- 
re celle-ci le préopercule est vu en majeure partie. La 
suture entre l'opercule ( O p )  et le sous-opercule (Sop)  
est oblique, et celui-la est fragmentaire. On observe 
une homocercie presque totale. La nageoire caudale 
comporte A peu pres une vingtaine de Iépidotriches seg- 
mentés. Les nageoires dorsale ( D )  et pelvienne ( P e )  
sont sur le meme plan vertical, et la nageoire pecto- 
rale (Pc)  semble plus haut placée que ne le suppose 
Brough, 1939. Le corps fusiforme est recouvert d'écai- 
lles rectangulaires; celles du flanc dans la moitié an- 
térieure sont hautes tres caractéristiques du genre; les 
écailles les plus hautes sont A peu pres 10 fois plus 
hautes que larges, les plus postérieures ont des dimen- 
sions moindres; aucune ornementation n'est visible 
mais il est A penser qu'elles étaient tres épaisses. 
Ordre: Saurichthyiformes 
Famille: Saurichthyidae 
Genre: Brevisaurichthys, Beltan, 1972 
Un grand Saurichthyidé de 42,5 cm de long, mon- 
trant une forte courbure post mortem est présent dans 
le matériel examiné, et fait partie d'une collection 
particuliere (P1. 111). Ce spécimen dont la tete est 
contenue 5 fois dans la longueur totale du corps, ap- 
partient tres probablement au genre Brevisaurichthys. 
Le crine relativement court est aplati latéralement, 
et le corps est vu par sa face ventrale. Le rostre court 
chez ce genre est formé par l'élongation du rostropré- 
maxillaire ( R p m x )  porteur de dents assez fortes, que 
I'on observe aussi sur la mandibule ( D e )  assez allongée 
PLANCHE I V  
A - Colobodus? Agassiz, vue latérale du spécimen, M 147 
B - Contre empreinte du fossile précédent. 
C - Meme genre, vue latérale du  spécimen, M 157. 
D - Contre-empreinte du fossile précédent. 
et précgdant l'angulaire (Ang) .  La partie postéro-su- 
périeure de la joue montre un fragment du dermopte- 
roticoextrascapulaire (D. Exscap), en dessous duque1 se 
dessine le préopercule (Pop).  L'opercule ( O p )  assez 
large occupe presque toute la hauteur de la face la- 
térale. Le cleithrum tres robuste est triradié, muni de 
trois quilles tres prononcées se rejoignant au centre du 
tiers inférieur de 1'0s. L'animal étant surtout aplati 
ventro-dorsalement, les nageoires pectorales (Pc)  sont 
nettement visibles de part et d'autre du cleithrum gau- 
che 4qui vient d'etre décrit. Etant donné le mode d'a- 
platissement, les nageoires pelviennes ( P e )  sont décé- 
lables grice A leurs Iépidotriches bien marqués dans la 
gangue. Dans la région postérieure on discerne la na- 
geoire anale ( A n )  A insertion tres large pourvue de 
nombreux lépidotriches segmentés; elle se trouve sur 
le meme plan vertical que la nageoire dorsale ( D )  cette 
nageoire est interprétée comme étant la dorsale étant 
donné l'interprétation du mode d'écrasement de I'a- 
nimal. De la naissance de la nageoire caudale A la na- 
geoire dorsale se trouve une rangée d'écailles faitieres 
cordiformes dont la taille diminue A mesure que l'on 
se rapproche de la nagoire dorsale. Celle-ci A peu pres 
triangulaire possede une trentaine de rayons segmen- 
tés précédés de fragments de baséostes et plus vers 
l'intérieur du corps d'axonostes longs et filiformes. 
La nageoire caudale bilobée, fortement échancrée 
en son milieu est nettement mieux conservée dans sa 
partie épicordale montrant des lépidotriches A longs 
segments. 
La colonne vertébrale est surtout tres nette dans la 
région postcrinienne On y décele des fragments de ba- 
sidorsaux, et les emplacements de basiventraux. On 
observe, A intervalle régulier de petits tubercules de 
gangue qui étaient probablement des orifices pour des 
vaisseaux intersegmentaires. Le squelette axial rappe- 
Ile celui de Saurichthys madagascariensis décrit par 
Lehman ( 1952). 
Ordre: Parasemionotiformes 
Famille: Parasemionotidae 
Genre: Parasemionotus?, Piveteau, 1929 
Un exemplaire de 9 cm de long ayant le corps assez 
haut est rapporté avec un certain doute au genre Pa- 
vasemionotus? cf. villaltai, Beltan, M .  14, P1. V B. 
De la tete en tres mauvais état, on distingue l'opercu- 
le ( O p )  dont les limites ne peuvent etre précisées. 
Une excavation indique l'orbite (Orb)  surmontée par 
le frontal (Fr).  A l'avant se trouvent deux os allongés 
étroits se joignant suivant une symphyse; il s'agit 
probablement des deux mandibules (De. Spl) qui se 
sop Pc 
PLANCHE V 
A - Meidiichthys Brough, spécimen M 151 en vue latérale. 
B-Pavasemionotus? Piveteau, specimen M 141, vue latérale. 
C - Cnturus Agassiz, vue latérale du spécimen, M 140. 
PLANCHE VI 
A - Parapholidophorus? Zambelli, spécimen 79 A, en vue laté! ale. 
B - Eoeugnathus Brough, spécimen 54 A, en vue latérnle. 
sont détachées des palatocarrés et ont glissé vers I'a- 
vant. Le corps assez bien conservé montre des écailles 
Cpaisses sans trace d'ornementation visible. Les restes 
des nageoires sont in~i~nifianf's': quelques rayons re- 
présentent les nageoires dorsale, caudale, anale et pel- 
vienne. La semi. hétérocercie, la position des nageoires 
dorsale, anale et pelvienne permet de penser qu'il s'a- 
git d'un parasemionotidé. 
Ordre: Amiiformes 
Famille: Amiidae 
Genre: Eoeugnathus, Brough, 1929 
Catutus, Agassiz, 1834 
Le spécimen M 54 A appartient probablement au 
genre Eoeugnathus (Pl. VI B). 11 mesure environ 7 cm 
et est aplati dorsoventralement en ce qui concerne 
la tete et en partie latéralment pour ce qui est di1 
corps. Celui-ci recouvert d'écailles presque aussi hau- 
tes que larges est A peine hétérocerque montre une 
petite nageoire pelvienne (Pe) et se termine par une 
nageoire caudale peu développée. Le dentaire (Den) 
le frontal (Fr) et le dermoptérotique (Dpt) sont les 
seuls os du crine que l'on peut identifier. 
C'atarus, Agassiz 
Ce genre est représenté dans le mtériel étudié par 
un spécimen de 9 cm de long, aplati latéralement 
(M 14, P1. V C). La tete, qui occupe A peu prks 113 de 
la longueur totale, inontre une orbite tres grande, dont 
le bord supérieur atteint presque le toit dermique. 
On distingue en outre le maxillaire (Mx) robuste, le 
dentalosplénial (De. Spl). En arrihre de ces os, on 
observe le préopercule (Pop) auquel fait suite posté- 
rieurement I'ensemble opercule-sousopercule (Op + 
+- Sop) jouxtant dans sa région inférieure un petit 
os triangulaire I'interopercule (Iop). 
Le cleithrum ( C l )  tres incliné et arqué porte quel- 
ques Iépidotriches de la nageoire pectorale (Pc). Les 
nageoires dorzale (D), pelvienne (Pe) et anale (An) 
sont discernables dans la moitié postérieure du corps 
presque homocerque se terminant par une nageoire 
caudale bilobée tres grande. 
Ordre: Pholidophoriformes 
Famille: Prolidophoridae 
Genre: Paraprolidophorus?, Zambelli, 1975 
Un petit spécimen fusiforme de 4, 5 cm de long est 
A rapprocher du genre Parapholidophorus du Norien 
supérieur de Lombardie décrit par Zambelli; 79 A, 
PI. VI A. En effet la ressemblance avec l'espece Pa- 
rapholidophorus nybelini se manifeste d'abord par l'as- 
pect de la tete qui montre une grande orbite dont 
le bord supérieur est prks de la marge frontale, du 
dentaire (Den) et de l'ensemble des rayons branchios- 
tkges (Rbr) qui sont fortement incurvés; en outre on 
note la semihétérocercie de la nageoire caudale dont 
le lobe supérieur est garni de fulcres. 
REMARQUES ET CONCLUSIONS 
Les fossiles examinés ci-dessur donnent quelques 
renseignements s'ajoutant A ceux déjA mentionnés par 
l'auter dans le précédent travail concernant la faune 
ichthyologique du gisement en question (1972). Le 
genre Alcoveria est A rapprocher du genre Ticinepomis 
du Trias moyen de San Giorgio en Suisse et un pho- 
lidophoridé est comparé au genre Parapholidophorus 
du Norien supérieur de Lombardie. L'anatomie des 
genres signalés est trop succinte pour permettre une 
discusion. Si les genres Alcoveria et Brevisourichthys 
semblent endémiques par contre les genres Perleidus, 
Colobodus se trouvent dans les bassins triasiques d'A- 
Ilemagne, d'Autriche et de Lombardie; Luganola et 
Eoeugnatus sont présents dans le Trias de Lombardie 
(Broubh 1939, Deecke 1889, Gorjanovic Kramberger 
1905). 11 découle de cette constatation qu'au Trias mo- 
yen les bassins germaniques provencal e t  espagnol com. 
muniquaient, d'oh l'extension paléogéographiques de 
certains genres. 
LISTE DES ABREVIATIONS 
An, 
Ang, 
c1, 
D, Di, D2, 
De, Den, 
DE. Spl, 
D. Exscap, 
D P ~ ,  
fis, 
Fr, 
Gu, 
IOP, 
Mx, 
OP, 
Orb, 
Pa, 
Pc, 
Pe, 
PMx, 
POP, 
Psph, 
PSpi, 
Pt , 
nagcoire anale 
angulaire 
cleithrum 
nagoire do r~a le , .~  
dentaire 
dentalosplénial 
dermoptéroticoextrascapulaire 
dermoptérotique 
fissure intracrinienne 
frontal 
gulaire 
interopercule 
maxillaire 
opercule 
orbite 
pariétal 
nageoire pectorale 
nageoire pelvienne 
prémaxillaire 
préopercule 
parasphénoide 
plaque postspiraculaire 
ptérygoide 
Qu, carré 
Rbr, rayons branchiosteges 
R. PM rostropremaxillaire 
Scl, supracleithrum 
So, supraorbitaire 
SOP, sousopercule 
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